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THE ONE HUNDRED AND SIXTEENTH 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
Friday, June 6th, 1941 
at 12 o'clock Noon 
(Daylight Saving Time) 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Letters 
]OHN MILLER TURPIN FIN NEY 
Emeritus Professor of Surgery 
Johns Hop~ins Medical School 
Commencement Program 
PRAYER 
THE REV. JOSEPH FORT NEWTON, D.D. 
Rector of the Church of St. Luke and the Epiphany 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
DEGREES IN MEDICINE 
RANDLE C. ROSENBERGER 
Acting Dean 
CONFERRING OF DEGREES 
HONORARY DEGREE 
PRESIDENT ROBERT P. HOOPER 
AWARD OF PRIZES 
PRESENTATION OF COMMISSIONS 
MEDICAL RESERVE CORPS, U. S . ARMY 
ASA M. LEHMAN. M.D., Lt. Col., M.C .. U.S.A. 
ADDRESS 
DOCTOR J. M. T. FINNEY 
Emeritus Professor of Surgery, Johns Hopkins Medical School 
"THE TRUE PROVINCE OF THE DOCTOR" 
BENEDICTION 
BOARD OF TRUSTEES 
ROBERT P. HOOPER, President 
FRANKLIN S. EDM ONDS, Secretary 
Lessing J. Rosenwald Brandon Barringer 
Percival E. Foerderer Horace P. Liversidge 
Joseph W . Wear Thomas D. M . Cardeza 
J . Howard Pew Van Horn Ely, Jr. 
FACULTY 
Edwin E. Graham, M .D . , 
Emeritus Professor, D iseases of 
Children. 
A lbert P . Brubaker, M.D., LLD., 
Emeritus Professor, Physiology 
and Medical Jurisprudence. 
Solomon Solis-Cohen, M.D., Sc.D., 
Emeritus Professor. Clinical Medicine. 
John H. Gibbon, M.D., 
Emeritus Professor , Surgery and 
Clinical Surgery. 
E. Quin Thornton, M .D ., 
Emer itus Professor, Therapeutics. 
Fielding 0 . Lewis, M .D . , 
Emeritus Professor, Laryngology, 
*P. Brooke Bland, M .D . , 
Emeritus Professor , Obstetrics. 
J . T orrance Rullh, A.B., M.D., LLD., 
Emeritus Professor , Orthopedic Surgery. 
Brooke M . A nspach, M .D., Sc.D., 
Emeritus Professor, Gynecology. 
§Henry K. Mohler, M.D., Sc.D., 
Dean, Therapeutics. 
Randle C . Rosenberger, M .D ., 
A cting Dean, Preventive Medicine and 
Bacter iology. 
J. Parsons Schaeffer, A .M ., M.D., 
Ph.D., Sc.D ., 
Anatomy. 
Frank Crozer Knowles, M .D., 
Dermatology, 
H . E. Radasch , M .Sc., M .D., 
H istology and Embryology. 
Edward L. Bauer , M .D., 
Diseases of Children. 
J . Earl T homas, M .S., M .D ., 
Physiology 
Virgil Holland M oon,A.B., M .Sc. ,M.D., 
Pathology. 
Charles E. G. Shannon, A .B .. M .D., 
Ophthalmology. 
Louis H . Clerf, M.D., LLD., 
Laryngology and Bronchoscopy. 
Thomas A . Shallow, M.D., 
Surgery. 
George R. Bancroft , Ph.D., D.Sc., 
Physiological Chemistry. 
Charles M . Gruber, Ph.D., M .D., 
Pharmacology. 
David M . Davis, B.S., M.D., 
Urology. 
Hobart A . Reimann, M .D . , 
Practice of M edicine and Clinical 
. M edicine. 
M artin E. Rehfuss, M .D ., 
Clinical M edicine. 
George P. Muller, A.B., M.S., M .D., 
Surgery. 
Norris W. Vaux, M .D., 
Obstetrics. 
Horace J . Williams, M .D., 
Otology. 
Karl Kornblum, M.D., 
Roentgenology. 
Bernard J . Alpers, M.D., Sc.D., 
Neurology, 
James R. M artin , M.D., 
Orthopedic Surgery. 
Lewis C. Scheffey, M.D., 
Gynecology. 
Asa M. Lehman, M.D., Lt. Col., M .C., 
U.S.A., 
M ilitary Science and T actics. 
CLINICAL PROFESSORS 
E. J . G . Beardsley , M .D., 
M edicine. 
Charles R . Heed, M .D ., 
Ophthalmology, 
**Charles F. Nassau , M .D ., LLD., 
Surgery. 
Arthur E. Billings, M.D., 
Surgery. 
George A . Ulrich, M.D. , 
Obstetrics. 
Warren B. Davis, M.D., Sc.D. , 
Oral Surgery. 
Baldwin L. Keyes, M.D., 
Psychiatry. 
• Deceased, October 31, 1940. 
• • Deceased, August II , 1940, 
§ Deceased, M ay 16, 1941. 
Willard H . Kinney , M.D., 
Urology. 
Samuel A . . Loewenberg, M.D., 
Medicine. 
John B. Flick, M .D ., 
Surgery. 
Arthur J . Davidson, M .D., 
Orthopedic Surgery. 
Edward F. Corson, M.D., 
Dermatology. 
John B. M ontgomery, M.D., 
Gynecology. 
Burgess L. Gordon, M .D., 
M edicine. 
VERTIC1\L FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 6th, 1941 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music, on the 
sixth day of June, 1941, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, Robert P . Hooper, the exercises closing with 
an address hy Dr. J. M. T . F inney, Emeritus Professor of Surgery, Johns Hopkins 
Medical School, on "The True Province of the Doctor." 
Adams, Vvinford Charles . ... . . . . .. Maine Forcey, Lloyd Ralph ...... ... . . ...... Pa. 
Appel, Charles F .. . ... .. . .. . ... ... Mass. Forejt, Joseph Martin . . .. . . ..... . ... Pa. 
Appel, John F ... ...... ...... .. . .. Mass. Forgie!, Ferdinand Stephen .. . . . , .. . R. I. 
Armstrong, Thomas Smith, Jr ........ Pa. Forse, David Paul, Jr .. ... . ..... ... . Pa. 
Ballenberger, Louis Porter .. . . . ... N. C. Fortune, Benjamin F letcher ........ N. C. 
Beasley, Norris Morey ............. Ohio 
Bell, Ralph Monroe ... . ... . . .. .... N . C. 
Fotouhi, Abol Hassan . .. . . . . .. . ... . Iran 
Gardner, J ames Larimer ... . .... ... .. Pa. 
Blaum, Louis Charles ... . . . . . . . .. .. . Pa. Garnet, James Donald . .... . . ... . .. N. J. 
Boylston, Bedford Forrest . . ... . . . . . S. C. Geraghty, John Francis .. .. ... . . . .. . . Pa. 
Brown, Samuel Hoy . . .............. Mo. Gill, ] ohn ] oseph .. .... .. .. .... .... .. Pa. 
Bruno, John Robert. .... ...... . ... . . Pa. Gormley, J ames Bernard ... . . . ....... Pa. 
Burnett, Lawrence F rederick . . .. .. . N . J . Greene, Clyde Cornelius, Jr ... .. ... N. C. 
Burns, Charles Nicholas . .... . .. ..... Pa. Griffin, Leslie William . . . . .... ..... N. C. 
Campbell, John Hugh ...... . . . ....... Pa. Gruber, Charles Michael, Jr . . . .. .... Pa. 
Campbell, Walter Edmund ......... R. I. H albeisen, W illiam Anthony Charles . N.J . 
Carapella, John Dominick . .. .. .... ... Pa. Hanlon, George Henry .... . . ... . .. . . Pa. 
Carmona, Manuel Gumersindo ... . .. P. R. Hepler, Thomas Kermit . .. . . . . .. . . . . Pa. 
Carroll, Irvin Norwood . .. .. . . . . .. .. Del. H offman, Arthur Frederick . .. .. ... . Ind. 
Catlett, George F rancis . . ... . ... .. . N . J. Johnson, Albert Sidney, Jr. . . .. . . . .. . Ga. 
Collins, James Anthony, Jr ....... . .. Pa. Kim, Chang Ha . .. .. . .. . . . . . . .. .. Korea 
Crawford, Joseph Benjamin .... .. . N. C. Kreger, Oliver Judson, Jr .. .. . . . . .... Pa. 
Creech, Oscar, Jr ....... . . . ....... N. C. Kubek, John Anthony . . ...... . . . . · ... Pa. 
Cressler, John Charles . . . ..... .. ... .. Pa. Leydic, Cyrus Clark, Jr . . ..... . . .. ... Pa. 
DeLawter, DevVitt Elmer . . ......... Md. Lightcap, Clement Albert .. .. .. . . . .. Ala. 
Derr, Frederick Smith . . . . ... .. . . .. . . Pa. Lockwood, James Harrison ... .. .. . Mass. 
Drake, Willard Melvin, Jr ... .. .. . .. N. J. Longshore, William Allen, Jr .. . .. . . . Pa. 
Dunn, Paul Fallon .. .. ....... .. . . .. R. I. McEvilly, James Patrick J oseph .. . . . Pa. 
Ealy, David Lawrence .... ... ... . VI. Va. McKinley, Oscar Vincent. . . . .... .. .. Pa. 
Eckhart, Will iam V incent. .. . . . . . ... Ind. McMahan, Joseph Norman .. .... . .... Pa. 
Farmer, Rodney Arnold . . . . .. . . . . . . . Pa. McNickle, J erry Hal . . . . .. . . . ...... Kan. 
F ehr, John U .. .. . . .. ...... . .. ...... Pa. Malley, Will iam Lee .... . ... .. .... .. Pa. 
Fetter, Donald Evans . ... . . . . .. . . . ... Pa. Marx, Halvey Edward .. . .... .. . .. . . Pa. 
F lanagan, James F rancis, Jr .... .. .. N. J. Mazur, Edward Frank . . . . . . . . . .. . . N. J . 
Flanigan, Edward Anthony, Jr ... . . . . Pa. Mihalick, Peter John . . . . .. . . . . . . .... Pa. 
Flood, Richard Edward . . .. . . . . . . vV. Va. Miller, Jam es Henry .. . .. . .. . . . . . . .. Pa. 
Mumford, Ander Morgan . . . ...... N. C. Schucker, Charles Lane .. ... ... .. . ... Pa. 
Murray, Kenneth Joseph .. . . ...... Mass. Sloss, James Olson . ... . ... . .. .. .. . . . Pa. 
Nishijima, Randal Atsushi .. .. . .. H awaii Smith, Richard T homas .... . . ... . . . . Pa. 
Nosal, Joseph Louis ........... .. .... Pa. Smith, William Charles F rederick ... . Pa. 
O'Brien, John Richard ......... . . . N . Y. Snyder, Albert Joseph . .. .... . ... . . . . Pa. 
Over, Stuart Bailey, Jr . .... . ... .... . Pa. Somerville, 'Will iam Joseph . .. ...... . Pa. 
Paden, Norton Crane . . ........ .... .. Pa. Sprecher, Omar Daniel, Jr . .... . . ... Md. 
Palmer, Rufus Edward, III . . ..... . .. P a. Stevens, Raymond Thomas .. ... .. .. R. I. 
Palmisano, V incent Siegfried .. .. .. . . . Pa. Stotler, Charles Wilbur. ......... .. . . Pa. 
P atton, Thomas Bustard .. ..... ...... Pa. Swan, James Rutherford . ..... .... ... Pa. 
Peoples, Samuel Sterrett. .... ...... . Pa. Taft, George Henry . ... . ... . . . .. . . R. I. 
Peters, Robert Harrison, Jr. .... .. .. . Pa. Tallman, E dwin Homer . . .... . .. .... P a. 
Pettit, Paul H erschel ....... . . . .. . . N . J. Taylor, William Ivey, Jr ... .. . . . .. . N . C. 
Poinsard, Paul John .. .. .. .... . . . . ... Pa. Templeton, J ohn Young, III. . ..... N . C. 
Possner, Howard Edmond, Jr .... ... R. I. Troncelliti, Mario Vincent. ... . .. .. . . Pa. 
Powell , Grover Cleveland, Jr. ... . . . . . Pa. Tucker, Jam es Martin . ... . .. .... .. .. Pa. 
Ratke, Henry Victor ..... .. .. .. ... .. Pa. Vick, E dward H oge ... . . ...... ... . N . C. 
Regan, Joseph Jam es ....... . ..... . . . Pa. Wagner, Frederick Balthas, Jr. . .. . .. Pa. 
Repman, H arry Joseph, Jr ........ .. . Pa. W ashburn, Hubert H orace .. . ... . .. . . Pa. 
Ricketts, Edward Alton . . . .. ...... . .. Pa. \Vebster, Harry Newell, Jr ... .. .. . . Ala. 
Robinson, Frederick Alexander, Jr . . . . P a. W elch, William Lee .......... .. ..... Pa. 
Sams, Jam es Mac .... . ..... . .. . ... Tenn. \Vhite, Wesley Rhys . . . . .... ... ... . . . Pa. 
Schadt, Oliver Samuel, Jr . .... . ...... Pa. Wiggins, "Walter Sproule .. ... . . . .. . . P a. 
Schafer, Earl William, Jr ..... . . . W . Va. \Volford, Robert William ... .... ... . Ohio 
Schaffer, Edward David .. ....... .. .. Pa. Youngman, George Andrew . .. .... . . Mo. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Maine ...... ..... ......... . ...... . 
North Carolina.. . .... . .. .... . . ... . 11 New York .. . .. ..... .. . . . . .. . . . . . . 
New J ersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Delaware .. .. .. . . ... .. . . . .. . .. .. . . 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Georgia . . ... . . . . ... .... . . .. ... ... . 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kansas . . ... . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . 
West Virginia ... . . . .. . ... . .. . . .. . . 
Alabama . . ... . . . . ..... . .. .... .. .. . 
Ohio . . . .. ........ . ... .. . . .. ...... . 
Indiana ..... ... . . .. ... .. ... . ..... . 
Maryland ..... .. . .... .. . .. . . ..... . 
:Missouri . ..... . . . . . . . . . .......... . 
South Carolina .. . . . ... .. . . .. .. ... . 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
Tennessee . . . ... .. . .. .... . . . ... . .. . 
Hawaii .... .. . . . . . . .. . .. . ...... .. . 
Puerto Rico . . .... . ... . . .. . .. . .. . . 
Korea ........ ... .... . .. . ... . . . . . . 
Iran 
Total. . ... .... .. . .... . . . .. ... 120 
The foregoing additions bring the total number of names on the List of Graduates 
to 16,814. 
HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF LETTERS 
JOHN MILLER TURPIN FINNEY, M.D., LL.D. 
Emeritus Professor of Surgery, 
J ohns H opkins Medical School 
PRIZES 
The follow ing prizes were awarded by the Acting Dean, Randle C. Rosen-
berger, M.D. : 
The Henry JVI. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon the recom-
mendation of the Professor of Medicine to the g raduate, in his opinion, most worthy, 
to Grover Cleveland Powell, Jr. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon the recom-
mendation of the Professors of Surgery to the graduate, in their opinion, most worthy, 
to Clyde Cornelius Greene, Jr., with Honorable Mention of Earl \IVilliam Schafer, Jr., 
and George Francis Catlett. 
Practice P rize. A Gold :Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W . Shain, 
for the best essay on a subject pertaining to the Practice of Medicine, to Grover 
Cleveland Powell, Jr. 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis \IV. Shain, 
for the best essay on a subject pertaining to Surgery, to John Charles Cressler, with 
Honorable Mention oi \Vesley Rhys \IVhite and Ralph Monroe Bell. 
Gynecology Prize. By Professor Scheffey, Twenty-five Dollars for the best 
examination and clinical report on Gynecology, to Lloyd Ralph Forcey, with Hon-
orable Mention of Frederick Balthas \Vagner, Jr., Earl William Schafer, J r., and 
Edwin Homer Tallman. 
Otology P rize. By Professor Williams, Twenty-five Dollars for the best exam-
ination in Otology, to Hubert Horace \Vashburn, with H onorable Mention of 
Frederick Alexander Robinson, J r. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, 
in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, Jefferson 
Medical College, 1910-1920, to Oscar Creech, Jr. , with Honorable Mention of John 
Charles Cressler and Frederick Balthas Wagner, Jr. 
Obstetrics Prize. By Professor Vaux, Twenty-five Dollars for the best exam-
ination in Obstetrics, to F rederick Smith Derr, with Honorable Mention of Rufus 
Edward Palmer, III. 
Pediatrics Prize. By Professor Bauer, Twenty-five Dollars for the best exam-
ination in Pediatrics to Grover Cleveland Powell, Jr., with Honorable Mention of 
H ubert Horace \Vashlmrn and John Charles Cressler. 
Ophthalmology Prize. By Professor Shannon, Twenty-five Dollars for the best 
examination in Ophthalmology, to Frederick Balthas \IVagner, Jr., with Honorable 
Mention of vVill iam Allen Longshore, Jr., and Charles Lane Schucker. 
Laryngology Prize. By Professor Clerf, T wenty-five Dollars for general excel-
lence in Laryngology and Bronchoscopy, to Frederick Alexander Robinson, ] r., with 
Honorable Mention of Charles N icholas Burns. 
Neurology Prize. By Professor Alpers. T wenty-five Dollars for the best exam-
ination in Neurology, to John U. Fehr. 
Psychiatry Prize. By Clinical Professor Keyes, Twenty-five Dollars for the 
best examination in Psychiatry, to Frederick Alexander Robinson, Jr., with H onorable 
Mention of Hubert Horace Washburn. 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor Martin, Twenty-five Dollars fo r gen-
eral excellence in Orthopedic Surgery, to Joseph Benjamin Crawford, with Honorable 
Mention of Frederick Balthas \i\T agner, Jr. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics, 
to Earl William Schafer, Jr., with Honorable Mention of Joseph Benjamin Crawford. 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize of $25.00, given by Mrs. J. Hamilton 
Coulter in memory of her father, to the Senior student who has shown the greatest 
aptitude and excelle~ce in practical obstetdcs; the student to be chosen by the 
Professor of Obstetrics and the money to be used exclusively for the purchase of 
medical books, the choice of which is to be left to the discretion of the student who 
receives the award, and the purchase of which is to be made th rough the Librarian 
of the College, to F rederick Balthas Wagner, Jr. 
W. B. Saunders Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their medical 
publications to the student who passes the best general examination at the end of the 
Senior Year, to Frederick Balthas Wagner, Jr. 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of M rs. Adaline 
Potter vVear, not exceeding Two Hundred and Fifty Dollars, offered to encourage 
excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that g raduate attaining 
the highest general average in the fi nal two years of the medical course, to F rederick 
· Balthas Wagner, Jr. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average 
gained in the examinations for the entire curriculum, to Frederick Balthas \ i\Tagner, Jr. 
Physiology Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. F rancis W . Shain, 
for the best essay, or the best examination, on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year ) , to Warren Reichert Lang, with H on-
orable Mention of F rank Clark. 
Anatomy Prize. A Gold Medal, awarded upon the completion of the Sophomore 
Year, to the student who has the highest grade in the Anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to \Varren Reichert Lang, with H onorable 1vi ention 
of H enry Harr Alderfer and P aul A loysius Ladden. 
D. Appleton-Century Company P rize. Fifty Dollars' worth of their medical 
publications to the student who passes the best general examination at the encl of the 
Junior Year, to P aul Kramer P eril stein. 
Schaeffer Anatomic League P rize. A Gold Medal, awarded by Professor 
Schaeffer, to the member of the League presenting the best thesis in the science of 
Anatomy, including Embryology, Histology, and Comparative Anatomy, to vVilliam 
Henry \,\ihiteley, III, with H onorable Mention of Rhinard DeLance Parry. 
